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Klinik Seira merupakan klinik praktik dokter umum. Klinik ini berada di 
kota Perbaungan Sumatera Utara. Klinik merupakan fasilitas kesehatan publik 
yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan untuk memberikan perawatan 
dan pengobatan penyakit-penyakit ringan seperti  seperti batuk pilek dan 
sebagainya. Saat ini Klinik Seira masih menggunakan sistem manual dalam 
menunjang aktivitas pelayanan dan transaksi seperti pendaftaran, konsultasi dan 
reservasi jadwal berobat. Karena prosesnya yang masih manual tersebut, 
pencatatan data-nya masih tidak beraturan, serta proses reservasi-nya masih 
manual menggunakan aplikasi pesan whatsapp. Sistem informasi merupakan 
salah satu strategi bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan 
konsumen atau pasien. Maka dari itu, penulis mengangkatkan masalah ini 
menjadi sebuah sistem informasi klinik dengan layanan online, dengan 
mengambil Klinik Seira sebagai studi kasus-nya. Penelitian ini menggunakan 
metode waterfall sebagai metode pengembangannya, serta Framework Laravel 
dengan bahasa pemrograman PHP sebagai tools dalam pembangunan sistem-
nya. Sistem Informasi Klinik ini diharapkan dapat berjalan secara efisien dan 
efektif pada proses implementasi-nya. Namun, dalam penggunaannya masih 
dilakukan secara manual serta menggunakan whatsapp sebagai alat reservasi 
dan konsultasi. dalam proses ini sangat memakan waktu mulai dari pencatatan 
pendaftaran, pemindahan data reservasi melalui whatsapp ke catatan 
pendaftaran, kesalahan pencatatan dan pencarian data pasien serta memakan 
tempat untuk kertas data-data pasien dan sulit untuk mengolah data tersebut 
menjadi visi klinik kedepannya. maka dari itu dibutuhkan penelitian, analisis dan 
perancangan menggunakan Metode Waterfall serta menggunakan Framework 
laravel dan Pemrograman PHP 
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